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Cellule de Pockels Photodiode
4−cadrans Vue de face
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p0 =  -1.2 ±  11.6 nm
p1 = -0.071 ± 0.006 nm/V
χ2=0.39
Distance Pockels-détecteur =1.62m
p0 =  -8.0 ±   7.1 nm
p1 = -0.029 ± 0.004 nm/V
χ2=0.41
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Iris montée sur un
support à translation
linéaire
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s=−1 µ= 550 MeV
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s=+1 µ= Λχ
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Zhu et al. + dipole
Zhu + Maekawa (s=-1 µ=0.55)
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Zhu et al. + dipole
Zhu + Maekawa (s=-1 µ=0.55)
Zhu + Maekawa (s=+1 µ=0.55)
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